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Sistem Transliterasi Huruf-huruf Arab 
Daftar Huruf-huruf Ringkas 
 
BAB I SEJARAH 
Sejarah Perundangan Malaysia 
Sejarah Ringkas UNdang-undang Kontrak di Malaysia 
Sejarah Perkembangan Doktrin Balasan di England, Malaysia dan Islam 
 
BAB II KONSEP BALASAN 
Konsep Balasan dalam Undang-undang Inggeris 
Konsep Balasan dalam Undang-undang Malaysia dan India 
Unsur-unsur Konsep Balasan 
Prinsip ‘Am Balasan dalam Undang-undang Islam 
 
BAB III BALASAN LEPAS 
Balasan Lepas dalam Undang-undang Inggeris 
Kecualian Kepada Prinsip Balasan Lepas dalam Undang-undang Inggeris 
Balasan Lepas dalam Undang-undang Malaysia dan India 
Balasan Lepas adalah Balasan Sah di India dan Malaysia 
 BAB IV BALASAN MESTILAH DATANG DARI PENERIMA JANJI 
Undang-undang Inggeris 
Undang-undang di India dan Malaysia 
Doktrin priviti dan prinsip Balasan mestilah datang dari Penerima Janji di Malaysia dan India 
Undang-undang Islam 
 
BAB V BALASAN TIDAK PERLU MEMADAI 
Undang-undang Inggeris 
Undang-undang Malaysia dan India 
Undang-undang Islam 
 
BAB VI BALASAN MESTILAH SESUATU YANG SEBENAR 
Kedudukan di mana penerima janji berkewajipan melaksanakan sesuatu yang dikenakan oleh Undang-
undang 
Kedudukan di mana penerima janji telah pun terikat oleh suatu kontrak kepada pembuat janji 
Kedudukan di mana pihak menuntut terikat oleh satu kontrak kepada pihak ketiga 
Prinsip Balasan Sebenar dalam Undang-undang Islam 
 
BAB VII PELEPASAN DARI JANJI DAN PEMBAYARAN SEBAHAGIAN HUTANG SEBAGAI 
PELEPASAN HUTANG SEPENUHNYA 
Pelepasan dari janji 
Pembayaran sebahagian hutang sebagai pelepasan hutang sepenuhnya 
 
BAB VIII PRINSIP ESTOPPEL EKUITI 
Undang-undang Inggeris 
Undang-undang di India 
Kedudukan di Malaysia 
Undang-undang Islam 
 
BAB IX PENGECUALIAN KEPADA KEPERLUAN BALASAN 
Undang-undang Inggeris 
Undang-undang India dan Malaysia 
Pengecualian kepada keperluan balasan dalam Islam 
 
BAB X KESIMPULAN SECARA KESELURUHAN 
 
Lampiran Ayat-ayat Suci Al-Quran 
Lampiran Hadis-hadis 
Bahan-bahan rujukan 
